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技術部主催の「技術部研修会」が 9月 28日に産学官連携本部 3階研修室にて工学部技術職員
28名の参加により行われた。先ず，技術部長より，採用による若い人の参加もあり今研修を有意
義に，また技術等の向上のきっかけにしてもらいと同時に，今後の技術部のあり方についても考
えてもらいたいとの接拶があった。
最初の特別講演 lでは，情報・メディア工学専攻の礁教授森幹男先生による「聴覚の仕組みとそ
の応用jの講演が行われた.人聞の聴覚の仕組みについて分かり易く解税され，高音領域の聴力体
験をはじめ，声道模型を用いた人口声帯による宵の発生や出口の形状を変えて口笛の音にするな
ど面白い実演があった.また，骨導音を用いた話者機別や骨伝導へツドホンの高音質化など音声
聴覚・音楽情報処理に関する研究について述べられた。
続く特別講演2は.r中小企業の技術開発』を演題に，綜式会社訟浦機械製作所管理本部の総務
人事ゼネラルマネージャである上村誠氏により行われた。マシニングセンタなどの工作機械や
C岨/C酬を扱う事業において出荷実績で北米を中心にグローパノレ化展開している会社である。経
営理念は，一流の製品を作り信頼を築くこと，そして技術は正直であり，製品開発の哲学は，人
のやらないことをやる.また開発に関わる場合は，社酬の中にある難しい仕事をねらえ，取り組
んだら放すなの項目を採り上げて説明された.更に，上村氏が中心となり，コストを上げず信頼
性の高い技術開発を行う品質工学への取り組みが評価され，様々な使用条件に強い股計の実現に
活用することで，お客の立場に立ったそノ作りに取り組んでいると述べられた.
午後からの企業見学は，福井市三十八社町にあるフクピ化学工業株式会社の本社工場にて総務
人事担当者より会社概要の脱明を受けた。プラスチック建材を核とした建築資材や産業資材，精
密化工製品の開発・製造販売を行う開発型メーカーで，他社に勝る中核の具形押出成形による建
材製造現場と，プラスチック建材なEの開発商品が展示されているショールームを見学した.
最後になりましたが，今回の技術部研修会実施にあたり，ご協力頂いた関係諸氏にお礼申し上
げます.
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